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Mo t t o  
 
 
“Ma k a  b e r s a b a r l a h , s e s u n g g u h n y a  
j a n j i  A l l a h  a d a l a h  b e n a r ...” (Q S . A l  40: 
77) 
“S e s u n g g u h n y a  b e r s a ma  k e s u l i t a n  
t e r s i mp a n  k e mu d a h a n . D a n  s u n g g u h  
b e r s a ma k e s u l i t a n  a d a  k e mu d a h a n ..” 
(A l -I n s y i r a h : 5-6) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengumuman dividend 
initiation dan dividend omission terhadap reaksi pasar. Dividend initiation adalah 
kebijakan perusahaan untuk membayar dividen pertama kali setelah minimal dua 
kali berturut-turut tidak membayar dividen tahunan. Dividend omission adalah 
kebijakan perusahaan untuk menghapuskan dividen pertama kali setelah minimal 
dua kali berturut-turut membayar dividen tahunan. 
Sampel ini menggunakan 14 perusahaan yang mengumumkan dividend 
initiation dan 4 perusahaan yang mengumumkan dividend omission, yaitu 
perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia priode 2007-2011. Metodelogi 
yang digunakan adalah event study10 hari sebelum pengumuman dan 10 hari 
sesudah pengumuman. Teknik analisis yang digunakan untik menguji hipotesis 
adalah uji one tailed test. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah 
pengumuman dividend initiation dan dividend omission terhadap reaksi pasar. 
Disekitar hari pengumuman tidak ditemukan return negatif maupun return positif 
dan signifikan. 
Kata kunci : Dividend Initiation, Dividend Omission, Abnormal Return 
 
 
 
 
